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-何でも言える・何でも書けるミニ雑誌くあごらミニ〉
・小さなくひろば>=AGORA .くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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自分をみつめる眼
?
くあごら北東京〉も、もうすぐ4年目。
舎まで私疋ちは、さまざま芯ことについて考えてきまし疋。
人に向かつて語ってき疋それらを、会度は自分に向かつて問
い直していき疋い。文字をとおして、いま……。
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〈女のつどい・女の講座〉
場会てFア時日
全水道会館呼びかけ人会議「戦争への道を許さない女たちJ の違絡会
連絡先 816-2057
2月 7日ω13:30-17・00
浦和コミュニティー ・センター
婦選会館 03-370-0238-9 
あごら浦和・ 23号合評会
文学務座「日本文学における家と女j <佐藤春夫 r回図の憂修J>
講師文芸評論家和泉あき 聴講料 850同
あごら可能性教室「編集入門j (毎週水雌日 )
8日(日)13:30-17:00
9日(月)13・30-15:30 
あごら読書室 03-354-9014 
東京YWCA日本は二れでいいのか・われわれの市民集会 参加賀 600円
述絡先 03-352 -2784 
刑法改悪に反対する婦人会議 定例会 (毎週木略目、電話しておいて-'Tさい)1ジョキ 03 -357 -9565 
あごら札幌・例会 (毎月13日)
離婚分科会 〈国際婦人年をき っかけとして行動を起こす女たちの会〉
結婚の意味を問う継続討論 連絡先藤村方 03-354-2543
11日(ね18:00-20: 00 
10: 00-20: 00 
12日(村18:00-
13日倒
ジョキ
渋谷勤労福祉会館(パノレコ向かい)
虎の門 国立教育会館
15日(日)]4:00-16: 0。
13: 00-16: 30 
渋谷勤労福祉会館
コベンハーゲン婦人会議のビデオを見る会 〈日本北欧文化協会〉
入場料 500円連絡先酒井れい子 03ー 724-0579
アジアの女たちの会 '81冬期大学〈暮らしの中のアジア> rおf!.1，とアジア」
講師 アジア太平洋資料センター小鹿順チ参加賀 500円
あごら東海・例会 〈平利について〉
16日(円)]8・30-21: 00 
18日(7J<)I8:30-21 : 00 
名古屋市婦人会館
関自宅 0423-62-4705 
仙古市民教聾センター ・和室 0222-22-2038
ジョキ
福岡市婦人会館 092-712-2662
あごら京王・例会
あごら仙台・、書〈二と砂をテーマに集い
私たちの男女雇用平等法をつくる会 ・運営委員会
福岡市婦人の集い、「世界婦人会識と今後の婦人の役割」
講師 〈あごら〉斉藤千代
あごら武蔵野・講演会「つながりの中で見えて来たものJ
講師新鹿市議太閤博チ
19日ω10:00-12:30
10: 00-12: 00 
18: 30-
20日働18:30-
21日Wl3・00-
• 
i~陸回塾大学
中自市旭町近隣センター
ジョキ
新宿文化センタ-03-350ー 131
ジョキ
婦選会館
婦~会館
あごら柏・例会
鉄連の 7人とともに性による仕事差別・賃金差別と闘う会 運営委員会
文学講座「日本文学における家と女 有品武夫 rカンカン虫カイン
の末商』 講師文芸評論家渡辺澄チ聴講料 850円
心理学教室 占師東京女子大名誉教授白井'常聴講料 850円
鉄連の7人とともに性による仕事差別・賃金差別と闘う会 学沼会
あごら講演会「女と戦争ー鈴木首相のASEAN訪問を取材して思う J
松井やより 入場料 300円
14: 00-
13 : 30-15・30
26日'*118: 30-
22日(日)12:00-
23日(月)18: 30-
24日(刈18:30-
27日ω18・30-
松:lH走講演会終了後受付に集合
立川社会教育会館第8会議室 O~ 2 5 -25 953 
勤労悩祉会館
あごら北東京・例会「ミニ 2月号をめぐって」
00 I結婚の意味を問う継続討険
立川市民活動交流のつどい「給食問題を考えよう J
私たちの男女雇用平等法をつくる会 遂営委只会
鉄連の 7人とともに闘う会 運営委只会
28日u-J18: 00-21 
13: 30-17: 00 
3月6日ω18:30-
9日(月)18:30-
15目的)
ジョ キ
ジョ キ
浦手口コ ミュニテ ィ ・センター
渋谷勤労組祉会館
あごら浦和・定例会
アジアの女たちの会冬期女大学「紙と森林 ，.i!Mi 泌原英司
参加賀 500同 述絡先 03-508ー 7070(任問のみ)五山
18日(7J<l18・30-21:00
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